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Apunt biogràfic 
 
José del Barrio Navarro (Valladolid, 1909- París, 1989) 
Fou un dirigent obrer, militar amb grau de tinent coronel de la República durant la 
Guerra Civil Espanyola i militant comunista dissident en l'exili. 
Metallúrgic d'ofici, començà destacant en la lluita obrera en les files de la CNT, on 
s'havia afiliat als 15 anys. El 1933 en fou expulsat per la seva militància comunista i 
això el portà a la UGT de Catalunya de la que en fou escollit secretari general el 
juny del 1936, així com membre del Partit Comunista de Catalunya des del 1932. 
Posteriorment, va participar en la fundació del PSUC el juliol de l'any 1936, ocupant 
un lloc en el seu Comitè central. 
Fou un dels dos representants de la UGT en el Comitè de Milícies Antifeixistes de 
Catalunya i organitzador de la Columna Carles Marx a l'inici de la Guerra Civil 
Espanyola, la qual va mirar de deturar l'ocupació franquista de l'Aragó i va 
combatre la insurrecció a la ciutat d'Osca. Més tard, va dirigir el XVIII Cos d'Exèrcit 
en la batalla de l'Ebre amb el grau de tinent coronel. Ja llavors, mantenia 
diferències amb altres emblemàtics quadres militars del PCE, com Líster i Modesto, 
així com amb el delegat del Komintern Palmiro Togliatti i la pròpia direcció del 
PSUC. Una de les divergències més sonades fou sobre el seu projecte, ideat 
juntament amb Juan Perea Capulino, de concentrar tots els esforços possibles per a 
mantenir un cap de pont alliberat al Pirineu lleidatà, amb la fi de què la República 
disposés d'un territori des del qual encapçalar la recuperació d'Espanya quan es 
desencadenés la guerra mundial. 
Va ser expulsat el 1943 del PSUC per criticar la política exterior soviètica i oposar-
se a la línia de Joan Comorera. Va fundar el Moviment per l´adreçament del PSUC a 
Mèxic, i va contactar amb el ex-dirigent del PCE Jesús Hernández quan aquest 
també en va ser expulsat el 1944. Junts van emprendre la formació d'un partit 
comunista independent, en la línia del dirigent comunista iugoslau Tito, entre el 
1950 i el 1953. 
Quan es va allunyar d'Hernández el 1954, Del Barrio va impulsar l'anomenat 
Moviment d'Acció Socialista, amb seu a Tolosa i París, tot reclamant la celebració de 
la Comissió Organitzadora d'un congrés extraordinari de tots els comunistes que 
analitzés l'actuació del PCE des de la Conferència Nacional del 1937. 
Mai no va deixar de buscar aliances amb altres sectors de l'exili que apostessin pel 
manteniment d'una oposició intransigent i essencialment republicana al règim 
franquista. A mitjans dels anys 50 va impulsar la creació d'un denominat Moviment 
Republicà Antifeixista d'Alliberament Hispà, i de la Unió Cívica Espanyola. El 1963 
es va unir a Juan Perea Capulino i Vicente López Tovar per a fundar el Moviment 
per la IIIª República i per la reconstitució de l'Exèrcit Republicà. 
Va tornar en diverses ocasions a Espanya en recuperar-se la democràcia, però 
acabà morint a París el 1989. 
Font: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_del_Barrio_Navarro>. [Darrera consulta: 
14/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE JOSÉ DEL BARRIO 
 
1- Retalls de premsa 
 
FP (Barrio). 1 (1) 
 
I- Sobre República Espanyola. 
II- Sobre Espanya 1939. 
III- Sobre Espanya Franquista. 
IV- Sobre Reunió de Munich (1962). 
V- Sobre "Treva catalana" (1955). 
VI- Sobre l'or espanyol a Rússia. 
VII- Sobre algunes lleis orgàniques franquistes. 
VIII- Sobre el Partit Comunista d'Espanya. 
IX- Sobre Josep Tarradellas. 
X- Sobre les declaracions del Coronel Casado. 
XI- Sobre Jesús Hernàndez. 
XII- Sobre Joan Comorera. 
XIII- Sobre José Ortega y Gasset. 
XIV- Articles de Luis Arquistain. 
XV- Articles de Rodolfo Llopis. 
XVI- Sobre política internacional. 
 
2- Guerra Civil (1936 – 1939) 
 
FP (Barrio). 2 (1) 
 
a- Operacions militars (1936-1939). (I) 
1- ESPANYA. FORCES AÈRIES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE 
CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". COMITÈ MILITAR. [Al Comité de 
milicias del PSUC-UGT]. [S.l. Front de ?], 1-X-1936, 5 p. (Mecanograf). 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. [Al Comité 
Militar de PSUC  y UGT]. [S.l. Front de ?], [1936], 4 p. (Mecanograf).  
3- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. FUERZAS ANTIFASCISTAS 
DEL ALTO ARAGÓN. ESTADO MAYOR. Acta de la Reunión celebrada en 
Seriviena el día 13 de octubre de 1936. [Front d’Aragó], [1936], 16 p. 
(Mecanograf). 
4- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. PRIMERA COLUMNA UGT-PSU. [Informe dirigit al Comitè 
Militar del PSU-UGT. Barcelona]. Tardiente, 22-IX-1936, 1 p. (Mecanograf). 
5- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". Informe del 15 de octubre de 
1936. [S.l. Front de ?], [1936], 5 p. (Mecanograf). 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. Al Comité 
Militar del PSU-UGT. [S.l. Front de ?], 8-X-1936, 3 p. (Mecanograf). 
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7- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". Jefe de División a Comité Militar 
del PSU-UGT. Torre de la Colasa [Front d'Osca], 24-IX-1936, 4 p. 
(Mecanograf). 
8- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. Informe del 
día 26 de noviembre de 1936. [S.l. Front de ?], Novembre 1936, 5 p. 
9- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. Informe del 
día 1 de diciembre de 1936. [S.l. Front de ?], Desembre 1936, 6 p. 
(Mecanograf).  
10- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. Informe del 
día 23 de diciembre de 1936. [S.l. Front de ?], Desembre 1936, 3 p. 
(Mecanograf). 
11- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". ESTAT MAJOR. Informe sobre la 
situación del frente. Almuniente, 11-I-1937, 4 p. (Mecanograf). 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. [El Comité 
Militar del PSU al Secretario Regional de la UGT de Barcelona]. [S.l. Front de 
?], 13-I-1937, 1 p. (Mecanograf). 
13- Ultimas operaciones del Frente de Aragón. Estado actual del mismo. [S.l. 
Front de ?], [1936], 10 p. (Mecanograf). 
14-ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Código nº1. Ejemplar nº. 8-XII-
1938. [S.l.], 1938. (Quadre de codis acompanyat d'un document on es donen 
instruccions per al seu ús). 
15- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. SECCION DE INFORMACION. Boletín 
de Propaganda y Prensa. [S.l.], [1936-1939], 38 p. (Mecanograf). 
16- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIO "CARLOS MARX". QUARTER GENERAL. [Informe 
dirigit al Secretari del PSU, al Secretari General de la UGT i al Secretari Militar 
del PSU]. [S.l. Front], 16-II-1937, 3 p. (Mecanograf). 
17- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 72 DIVISION. Instrucciones y medios para el "Servicio 
de contrainformación". Ampliación de las instrucciones para el Oficial 
Informador de la Brigada. P.C. [Front de ?], 7-VIII-1938, 6 p. (Mecanograf). 
18- Algunas notas sobre la defensa y pérdida de Lérida. [.l.], [1938], 11 p. 
(Mecanograf). 
19- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. 27 DIVISIO. Informe sobre 
la acción defensiva de la 27 División, durante los días 5 al 8 de febrero de 
1938. P.C. [Front de ?], 25-II-1938, 14 p. (Mecanograf). 
20- Copia de la parte relativa a la pérdida de Cataluña, incluida en el trabajo 
que con el título de "Los movimientos populares en España y los jefes 
Kominformistas emigrados" se publicó en Borba de los días 10 y siguientes de 
Junio de 1951. [S.l.], [195-], 8p. (Mecanograf). 
21- [La cabeza de frontera tenía que apoyarse en las estribaciones de la 
Sierra de Boumore, frente a Sort ...]. [S.l.], [1938], 1 p. (Document 
mecanografiat incomplet). 
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22- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. XXI CUERPO DE EJERCITO. 
27 DIVISION. Informe sobre las operaciones ofensivas en el sector de Singra. 
[S.l. Front de ?], 25-II-1938, 1 p. (Mecanograf). 
23- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Condiciones para la defensa del 
sector de este cuerpo de ejército. P.C. [Front de ?], 22-IX-1938, 16 p. 
(Mecanograf). 
24- ESPANYA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ; EXÈRCIT REPUBLICA. 
ESTAT MAJOR. Instrucciones sobre reorganización. [S.l.], 1-X-1938, 20 p. 
(Mecanograf). 
25- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº66. 
[S.l. Front de ?], [1936-1939], 3p. (Mecanograf). 
26- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
Estado de existencias y faltas de personal en las divisiones de este ejército. 
[S.l. Front de ?], 8-XI-1938. (Quadre macanografiat amb notes manuscrites). 
27- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Estado numérico de personal de las Brigadas de este ejército 
en orden táctico; comparativo de efectivos, actuales operaciones; de bajas 
globales y de faltas para cubrir vigentes plantillas. P.C.[Front de ?], 12-I-
1939. (Quadre mecanografiat). 
28- ESPANYA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ; EXÈRCIT REPUBLICA. 
ESTAT MAJOR. Resumen orgánico del grupo de ejércitos de la región central. 
[s.l.], [1936-1939], 2p. (Mecanograf). 
29- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
DIRECCION DE SANIDAD. Bajas en las actuales operaciones. [S.l.], [1939]. 
(Quadre mecanografiat acompanyat d'una nota mecanografiada). 
30- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Documento Nº19. Orden general de 
transmisiones nº5. [S.l.], [1938], 3p. (Mecanograf). 
 
b- Operacions militars (1936-1939). (II) 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. COMANDANCIA PRINCIPAL DE INGENIEROS. Enlace 
entre el XVIII y XII Cuerpo de Ejército (Ejército del Este y Ejército del Ebro). 
P.C.[Front de ?], 1-IX-1938, 7 p. (Mecanograf). 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº1. 
[S.l. Front de ?], [1938], 5p. (Mecanograf). 
3- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 60 DIVISION. Orden de defensa nº2. [S.l.], Setembre 
1938, 4 p. (Mecanograf). 
4- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Instrucciones complementarias para 
el servicio de información. P.C. [Front de ?], 1-IX-1938, 2 p. (Mecanograf). 
5- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. COMANDANCIA PRINCIPAL DE ARTILLERIA. Plan de 
defensa para el primer grupo obuses 155 orgánica. P.C.[Front de ?], 2-X-
1938, 2 p. (Mecanograf). 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Código de señales con artificios de 
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luces, para las peticiones de barreras por la infentería. P.C.[Front de ?], 6-X-
1938, 1 p. (Mecanograf). 
7- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. COMANDANCIA PRINCIPAL DE ARTILLERIA. Plan de 
fuegos de barrera. [S.l.], [1936-1939]. (Quadre mecanograf). 
8- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Información para el estudio del 
posible empleo de las divisiones 31 y 3 en el sector del XVIII cuerpo de 
ejército como consecuencia de una acción ofensiva enemiga. [S.l.], [1936-
1939], 2 p. (Mecanograf). 
9- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden particular al jefe de la 7ª 
División. [S.l.], [1936-1939], 1p. (Mecanograf). 
10- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 7ª DIVISION. ESTADO MAYOR. Documento nº2. Plan 
de fuegos de barrera y código de señales. P.C.[Front], 9-X-1938. (Quadre 
mecanograf). 
11- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden particular al jefe de la 30 
División. P.C.[Front de ?], 11-X-1938, 2 p. (Mecanograf). 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 72 DIVISION. ESTADO MAYOR. Orden particular de 
relevo a los jefes de las brigadas 38 y 213. P.C.[Front de ?], 3 p. 
(Mecanograf). 
13- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Plantilla del cuerpo indicativo del 
orden de batalla propio. Posición Ucrania [Front de ?], 30-X-1938, 5 p. 
(Mecanograf). 
14- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. COMANDANCIA PRINCIPAL DE ARTILLERIA. Propuesta 
de plan de hostigamiento para la zona. P.C.[Front de ?], 2-XI-1938, 5 p. 
(Mecanograf). 
15- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 30 DIVISION. ESTADO MAYOR. Informe del proyecto 
de fortificación en el centro de resistencia "y". P.C.[Front de ?], 4-XI-1938, 1 
p. (Document mecanografiat acompanyat del plànol del projecte). 
16- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general nº2. [Front de ?], 
[1936-1939], 2 p. (Mecanograf). 
17- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 72 DIVISION. ESTADO MAYOR. Orden de operaciones 
nº22. P.C.[Front de ?], 19-X-1938, 5 p. (Mecanograf). 
18- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. [Al Señor Comisario 
General del Ejército del Este D. José Ignacio Mantecón]. P.C.[Front de ], 9-XI-
1938, 2 p. (Mecanograf). 
19- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ARTILLERIA. AGRUPACION ANSALDO. Lista general de 
objetivos. [S.l. Front de ?], [1938]], 4 p. (Mecanograf). 
20- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 72 DIVISION. ESTADO MAYOR. Documento nº3. Plan 
de fuegos de barrera y código de señales. P.C.[Front de ?], 15-XI-1938. 
(Quadre mecanograf). 
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21- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios nº4. 
[Front de ?], [1938], 1 p. (Mecanograf). 
22- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Anexo nº1 a la orden general de 
servicios nº44. P.C.[Front de ?], 5-1-1939, 1p. (Mecanograf). 
23- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios 
correspondiente a la de operaciones nº51 (segunda parte). P.C.[Front de ?]. 
20-XI-1938, 2 p. (Mecanograf). 
24- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden particular al jefe de la 27 
División. P.C.[Front de ?], 20-XI-1938, 2 p. (Mecanograf). 
25- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden particular al C.P.I. P.C.[Front 
de ?], 20-XI-1938, 2 p. (Mecanograf). 
26- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Plantilla del cuador indicativo del 
orden de batalla propio. Posición Ucrania [Front de ?], 30-XI-1938, 7 p. 
(Mecanograf). 
27- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
[CUERPO GENERAL DE ARTILLERIA]. Instrucciones a los mandos artilleros de 
este ejército según normas dictadas por el comandante general de artillería 
del grupo de ejércitos. Posición Dalia [Front de ?], 2-XII-1938, 3 p. 
(Mecanograf). 
28- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden de destrucción nº3. P.C. 
[Front de ?], 9-XII-1938, 3 p. (Mecanograf). 
29- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden de transmisiones nº2. 
P.C.[Front de ?], 10-XII-1938, 7 p. (Mecanograf). 
30- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Instrucciones ante el posible empleo 
de gases por el enemigo. P.C.[Front de ?], 14-XII-1938, 3 p. (Mecanograf). 
 
c- Operacions militars (1936-1939). (III) 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios nº43. 
P.C.[Front de ?], 14-XII-1938, 8 p. (Mecanograf). 
  2- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios 
correspondiente a la de operaciones nº3 segunda parte). P.C.[Front de ?], 26-
XI-1938, 5 p. (Mecanograf). 
  3- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios nº57. 
P.C.[Front de ?], 23-I-1939, 2 p. (Mecanograf). 
  4- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de servicios nº44. 
P.C.[Front de ?], 15-XII-1938, 4 p. (Mecanograf). 
  5- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. SERVICIO DE DEFENSA CONTRA GASES. Orden 
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reservada sobre el material de defensa contra gases destinado a la protección 
individual. P.C.[Front de ?], 14-XII-1938, 3 p. (Mecanograf). 
  6- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Instrucciones reservadas a las 
unidades dependientes de este C.E. P.C.[Front de ?], 15-XII-1938, 1 p. 
(Mecanograf). 
  7- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva nº7. P.C.[Front de ?], 1-I-1939, 2 p. (Mecanograf). 
  8- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. ESTADO MAYOR. Directiva 
nº12. P.C.[Front de ?], 2-I-1939, 2 p. (Mecanograf). 
  9- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. ESTADO MAYOR. Directiva 
nº9. P.C.[Front de ?], 20-I-1939, 1 p. (Mecanograf). 
  10- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva nº11. P.C.[Front de ?], 22-I-1939, 2 p. 
(Mecanograf). 
  11- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
Orden general de operaciones nº33. P.C.[Front de ?], 17-I-1939, 2 p. 
(Mecanograf). 
  12- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº32. P.C.[Front de ?], 21-I-
1939, 2 p. (Mecanograf). 
  13- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden particular nº103 a la 30 División. P.C.[Front de ?], 
28-XII-1938, 2 p. (Mecanograf). 
  14- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº31. P.C.[Front de ?], 27-
XII-1938, 5 p. (Mecanograf). 
  15- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Boletín de información anexo a la orden general de 
operaciones nº31. Posición Arcadia [Front de ?], 27-XII-1938, 1 p. 
(Mecanograf). 
  16- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva nº4. Posición Diana [Front de ?], 6-XII-1938, 5 p. 
(Mecanograf). 
  17- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden de transmisiones nº3. 
P.C.[Front de ?], 27-XII-1938, 4 p. (Mecanograf). 
  18- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 27 DIVISION. COMANDANCIA INGENIEROS. Parte de 
destrucciones del dia fecha. P.C.[Front de ?], 1-II-1939, 1 p. (Mecanograf). 
  19- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden particular nº103 a la 30 División. P.C. [Front de ?], 
28-XII-1938, 2p. (Mecanograf). 
  20- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. [En los momentos actuales 
es indispensable fijar claramente la idea de maniobra ...]. Posición Arcadia 
[Front de ?], 24-I-1939, 3 p. (Mecanograf). 
  21- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº31. P.C.[Front de ?], 27-
XII-1938, 5p. (Mecanograf). 
  22- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden particular nº130 al XVIII Cuerpo de ejército. 
P.C.[Front de ?], 8-II-1939, 2 p. (Mecanograf). 
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  23- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. ESTADO MAYOR. Orden 
particular nº129 al XVIII Cuerpo de ejército. P.C.[Front de ?], 7-II-1939, 1 p. 
(Mecanograf). 
  24- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva reservada nº14. P.C.[Front de ?], 6-II-1939, 3 p. 
(Mecanograf). 
  25- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva nº8. P.C.[Front de ?], 19-I-1939, 1 p. 
(Mecanograf). 
  26- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Directiva nº6 a los cuerpos de ejército. P.C.[Front de ?], 6-
II-1938, 3 p. (Mecanograf). 
  27- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. Aportación del XVIII Cuerpo de Ejército a las 
operaciones del ejército del Ebro: dia 18 al 25 de julio de 1938. [Front de 
l'Ebre], [1938]. (Dossier que consta de 37 documents mecanografiats 
relacionats amb les diferents operacions i ordres militars). 
 
d- Operacions militars (1936-1939). (IV) 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Documento nº13. Programa de 
investigación nº5. P.C.[Front de ?], 1938. (Dossier mecanografiat). 
2- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. SECCION DE INFORMACION. Boletín 
extraordinario de información. Resúmen del día 15 de julio al 15 de agosto de 
1938. P.C.[Front de ?], 15-VIII-1938, 45 p. (Mecanograf). 
3- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. Empleo de las tropas de ingenieros en campaña. 
[S.l.], [1938], 4 p. (Mecanogarf). 
4- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Instrucciones sobre fortificación. 
[S.l.], 23-VIII-1938, 5 p. (Mecanograf). 
5- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. DIVISION 72. ESTADO MAYOR. Clave de frases y 
palabras. [S.l.], [1938], 4 p. (Mecanograf). 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Copia de un documento cogido al 
enemigo. [S.l.], [1938], 1p. (Mecanograf). 
7- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 72 DIVISION. ESTADO MAYOR. Instrucciones para los 
jefes de las patrullas de reconocimiento e investigación. [S.l.], [1938], 5 p. 
(Mecanograf). 
8- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 27 
DIVISION. [Por carecer de noticias importantes que comunicar no he enviado 
informe ...]. Almuniente, 28-VI-1937, 3 p. (Document mecanografiat 
acompanyat d'una relació de caps de batalló i d'una relació de baixes 
d'oficials). 
9- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 27 
DIVISION. [La 123 Brigada tenía la orden de atacar, el Carrascal de Alerre 
...]. [S.l.], [1937], 6 p. (Mecanograf). 
10- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Directivas sobre la conducta a seguir 
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por las Divisiones de este cuerpo de ejército en caso de ataque enemigo. 
P.C.[Front de ?], 17-XII-1938, 5 p. (Mecanograf). 
11- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. [En algunos de los mandos oficiales de los E.E.M.M. 
...]. P.C.[Front de ?], 30-I-1939, 2 p. (Mecanograf). 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 27 DIVISION. ESTADO MAYOR. Extracto de 
comunicaciones de las operaciones efectuadas últimamente. [S.l.], [1938], 3 
p. (Mecanograf). 
13- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XVIII 
CUERPO DE EJERCITO. 27 DIVISION. [Parte informe que presenta el 
Comisario de la 27 División de la primera fase de las presentes operaciones en 
el subsector Mezquita-Valdeconejos-Utrillas. [S.l.], [1938], 6 p. (Mecanograf). 
14- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. Medidas urgentes a tomar 
si queremos ponernos en condiciones de resistir y combatir. [S.l.], 18-IV-
1938, 2 p. (Mecanograf). 
15- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
ESTADO MAYOR. Orden particular nº129 al XVIII cuerpo de ejército. 
P.C.[Front de ?], 7-II-1939, 2p. (Mecanograf.) 
16- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
AGRUPACION ARTILLERIA. Informe sobre la actuación de la agrupación de 
artillería encargada de la defensa de Lérida. P.C. Córdoba, 1-IV-1938, 11 p. 
(Mecanograf). 
17- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. MILÍCIES ANTIFEIXISTES 
DE CATALUNYA. DIVISIÓ "CARLOS MARX". [Informe del día 3/X/36. Al Comité 
Militar del PSUC. Barcelona]. [S.l.], 1936, 2 p. (Mecanograf). 
18- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XI 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones de 
este cuerpo de ejército nº12. P.C. [Front de ?], 7-IV-1938, 4 p. (Mecanograf). 
19- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO. 27 DIVISION. ESTADO MAYOR. [El estudio de la orden 
de operaciones de S.S....]. P.C.[Front de ?], 3-III-1938, 3 p. (Mecanograf). 
20- ESPANYA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ; COMISARIADO DEL 
EJERCITO DE TIERRA. Orden del día 4 de abril de 1938. Barcelona, 4-IV-
1938, 1 p. 
21- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Parte de información del día 24 de 
abril de 1938. [Front de ?], 1938, 4 p. (Mecanograf). 
22- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Orden general de operaciones nº3. 
[Front de ?], 20-IV-1938, 3 p. (Mecanograf). 
23- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO DE MANIOBRA. 27 DIVISION. [Las operaciones han 
demostrado, que a nivel de las formaciones sanitarias de división ...]. [S.l.], 
[1936-1939], 6 p. (Mecanograf). 
24- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO DE MANIOBRA. 27 DIVISION. [La organización, para 
ser eficaz ha de corresponderse a lo que pudieramos calificar de ...]. [S.l.], 
[1936-1939], 9 p. (Mecanograf). 
25- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. XXI 
CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MAYOR. Parte de información del día 10 de 
abril de 1938 hasta las 19h. [Front de ?], 1938,  3 p. (Mecanograf). 
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26-[ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES]. Conclusiones batalla de 
Teruel. [S.l.], 3-I-1938, 6 p. (Mecanograf). 
27- [ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE]. 
Ampliación al plan del ejército del este. [S.l.], [1936-1939], 3 p. 
(Mecanograf). 
28- [ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE]. 
Plan de reorganización del ejército del este. [S.l.], 11-IV-1938, 3 p. 
(Mecanograf). 
29- [ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE]. 
Ordenes y conferencias relacionadas con el movimiento de fuerzas efectuadas 
durante la noche del día 9 al 10 y del 10 al 11. [S.l.], [1938], 6 p. 
(Mecanograf). 
30- [ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
AGRUPACION NORTE]. [Personado en el P.C. de la Agrupación Norte, no pude 
ver al Teniente Coronel Pérez Salas ...]. P.C.[Front de ?], 23-IV-1938, 4 p. 
(Mecanograf). 
 
FP (Barrio). 2 (2) 
 
a- Mapes. 
1- Mapa de la zona de Biescas dunat la Guerra Civil  (Jefe 27 División) 
2- Mapa nº1: Despliegue de ambos ejércitos ante Lérida el 31 de marzo de 
 1938. 
3- Mapa nº2: Combates en "Les Collades" y "Pla del Batlle". Dias 31 de marzo 
y 1º de abril de 1938. 
4- Mapa nº3: Dispositivo de ataque Nacional para la ocupación de Gardeny 
 y Lérida. 2 abril 1936. 
5- Mapa nº4: Ocupación de Lérida y retirada republicana a la orilla opuesta 
 del Segre. 3 abril de 1938. 
6- Mapa nº5: Ataques a la cabeza de puente de Balaguer. Despliegue de 
ambos ejércitos. Dias 22, 23 y 24 de mayo de 1938. (Primera fase) 
7- Mapa nº6: Ataques a la cabeza de puente de Balaguer. Despliegue de 
ambos ejércitos. Dias 25, 26 y 27 de mayo de 1938. (Segunda fase) 
8- Mapa nº7: Acción diversiva de Vilanova de la Barca. Del 9 al 18 de agosto 
de 1938. 
9- [Mapa del nord-oest de Catalunya] 
 
b- Correspondència. 
I- Exèrcit de l'est. 
• [1936-1939] - 24 cartes. 
• 1937 - 9 cartes. 
• 1938 - 4 cartes. 
• 1939 - 10 cartes. 
II- J. Comorera - J. del Barrio. 
• [1936 - 1939] - 1 carta. 
• 1938 - 2 cartes ; 1 telegrama. 
• 1939 - 3 cartes. 
III- Divisió "Carlos Marx" - PSUC-UGT. 
• 1936 - 1 carta. 
• 1937 - 2 cartes. 
IV- Altra correspondència emesa des del front. 
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• [1936 - 1939] - 3 cartes. 
• 1936 - recull de telegrames. 
• 1937 - 3 cartes. 
• 1938 - 14 cartes. 
V- Correspondència diversa. 
• [1936 - 1939] - 1 telegrama. 
• 1937 - 1 carta. 
• 1938 - 1 telegrama ; 5 cartes. 
• 1939 – 1 carta. 
 
c- Documents diversos relacionats amb la guerra civil 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
COMISARIADO DE GUERRA. ¡Soldados! Este es nuestro nuevo gobierno de 
guerra y de Unión Nacional. [S.l.], [1936-1939].(Full volant). 
2- El actual Gobierno de la República, Gobierno de Guerra, revestido de la 
máxima autoridad, salvará a España de las garras del fascismo. [S.l.], [1936-
1939]. (Full volant). 
3- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
COMISARIADO DE GUERRA. El Segre, como el Jarama, ha de paralizar todos 
los intentos de avance del invasor. [S.l.], [1938]. (Full volant). 
4- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
COMISARIADO DE GUERRA. Nuestro pueblo quiere ganar la guerra por 
encima de todo y por ello se ha unido en su gobierno de guerra y de unión 
nacional. [S.l.], [1936-1939]. (Full volant). 
5- [Soldados: El Presidente Negrín ...]. [S.l.], [1936-1939]. (Full volant). 
6- BARRIO, José del. Jefes, comisarioa, oficiales, clases y soldados, veteranos, 
voluntarios y reclutas del XVIII Cuerpo de ejército. [S.l.], [1938], 2 p. 
7- BARRIO, José del. Instrucciones a todos los jefes de Unidad, hasta 
compañía del XVIII Cuerpo de ejército. [S.l.], 7-IX-1938, 2 p. 
8- BARRIO, José del. Combatientes del XVIII Cuerpo de ejército i Unidades 
agregadas. [S.l.], 28-XI-1938, 1 p. 
9- Davant del procés contra el govern de la Generalitat. Dempeus per 
l'amnistia i la llibertat. [Catalunya], [1936-1939]. (Full volant). 
10- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
COMISARIADO. Orden del día. P.C.[Front de ?], 13-IV-1938. (Full volant). 
11- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANAS. EJERCITO DEL ESTE. 
COMISARIADO. Orden del día. P.C.[Front de ?], 23-IV-1938, 1 p. 
12- Informe sobre la situación política actual de la 27 División. Fraga, 29-XII-
1937, 4 p. (Mecanograf). 
13- Informe sobre el projecte de "mediació" anglo francès. [S.l.], [1936-
1939], 1 p. (Mecanograf). 
14- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; UNIO GENERAL DE 
TREBALLADORS. SECRETARIA DE MILÍCIES. [Contestación al cuestionario del 
camarada del Barrio del día 22-IX-1936]. Barcelona, 19-IX-1936, 2 p. 
(Document mecanografiat acompanyat del questionari). 
15- [Urge que se conozca que el comandante Bosch, Jefe de la 140 Brigada 
...]. [S.l.], 18-III-1938, 3p. (Mecanograf). 
16- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. BURÓ POLÍTIC. La verdad sobre los 
acontecimientos de los últimos dias. [S.l.], 9-III-1939, 4 p. (Mecanograf). 
17- [De la visita de la Comisión y de su informe general se desprende la 
siguiente situación:...]. [S.l.], 22-XII-1936, 11 p. (Mecanograf). 
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18- PARTIDO COMUNISTA DE CASPE. Informe de la actuación de varios jefes 
y oficiales de la 29 División en el Frente de Huesca. Barbastro, 13-VII-1937, 2 
p. (Mecanograf). 
19- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. EJERCITO DEL ESTE. 
Normas a los ejércitos para la distribución y recuperación de las prendas y 
efectos de vestuario. [S.l.], [1936-1939], 2 p. (Mecanograf). 
20- TORRES HABA, M. ; LOPEZ MORENO, Jesús. Informe de la vida en el Fort 
de Colliure. Hospital de Saint Louis [França], 20-V-1939, 7 p. (Mecanograf). 
21- [Desde el primer momento de nuestra lucha nos hemos planteado el 
problema de las reservas ...]. [S.l.], [1936-1939], 2 p. (Mecanograf). 
22- Notas para el jefe de Cuerpo de ejército. [S.l.], 15-XI-1938, 2 p. 
(Manuscrit). 
23- RAMOS MOLINS, F. Hostigamiento. [S.l.], [1936-1939]. (Retall de premsa 
fotocopiat). 
24- [Con el fin de impulsar el estudio de los comandantes de Batallón ...]. 
[S.l.], [1936-1939], 4 p. (Mecanograf). 
25- REICHENAU, General Von. Por qué hemos ayudado a Franco. [S.l.], 
[1936-1939], 10 p. (Mecanograf). 
26- [Documents de difícil classificació]. 
27- ESPANYA. FORCES ARMADES REPUBLICANES. FUERZAS ANTIFASCISTAS 
DEL ALTO ARAGON. SECCION OPERACIONES. Acta de la reunión celebrada en 
Sariñena el día 13 de octubre de 1936. [Sariñena], [1936], 16 p. (Fotocòpia). 
28- Informe de l'estada del govern a la zona centre-sur. [Catalunya], [1936-
1939], 17 p. (Mecanograf). 
 
d- Memòries. 
1- BARRIO, José del. Relatos, acontecimientos vividos durante la guerra civil. 
[França], [19--], 210 p. (Mecanograf). 
2- BARRIO, José del. Apuntes sobre el primer gobierno de la guerra. [S.l.], 
[19--], 6 p. (Mecanograf). 
3- BARRIO, José del. Del 20 al 23 de julio de 1936. Puntualizaciones. [S.l.], 
[19--]. (Document mecanografiat incomplet).  
4- BARRIO, José del. [Vamos a tratar de constituir, con la palabra de los 
protagonistas, apoyada por las fuentes escritas ...]. [S.l.], [19--], 8 p. 
(Mecanograf). 
 
FP (Barrio). 2 (3) 1 
 
1- Memòries de la Jefatura de Sanidad del XVIII Cuerpo de Ejército 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). EJÉRCITO DEL ESTE. XVIII CUERPO DE 
EJÉRCITO. JEFATURA DE SANIDAD. Memoria septiembre 1938.  [Front 
d’Aragó], 1938. (Memòria feta a mà per José del Barrio) 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). EJÉRCITO DEL ESTE. XVIII CUERPO DE 
EJÉRCITO. JEFATURA DE SANIDAD. Memoria noviembre 1938.  [Front 
d’Aragó], 1938. (Memòria feta a mà per José del Barrio) 
 
2- Fotografies del Front d’ Aragó 
1- Fotografies del front de batalla i la reraguarda (Aragó). [Algunes són del 
camp d'aviació de Sariñena] 
2- Fotografies de diversos actes militars (desfilades, etc.) 
                                                           
1 Donació Lena del Barrio (2007) 
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3- Fotografies de José del Barrio amb altres militars 
4- Fotografies de l’Acadèmia Militar del XVIII Cuerpo de Ejército 
5- Fotografies de la banda de la 27 División 
6- Fotografies de diversos militars, una d' elles a Sariñena 
 
3- Fotografies relacionades amb l’activitat política de José del Barrio 
1- Fotografies de la façana de la seu del PSUC a Barcelona 
2- Fotografies de diversos actes organitzats pel PSUC (amb la participació de 
Joan Comorera, Dolores Ibarruri, José del Barrio, etc.) 
3- Fotografies de José del Barrio fent algun parlament 
4- Fotografies d’una manifestació amb retrats de Largo Caballero i Manuel 
Azaña 
5- Fotografies diverses 
 
3- Documents d’organitzacions polítiques 
 
FP (Barrio). 3 (1) 
 
a- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
I- PSUC: Documents sobre Joan Comorera 
1- [CAMINAL, Josep]. Notícia biogràfica de Joan Comorera i Soler. 
[Barcelona], [19--], 40 p. (Fotocòpia). 
2- COMORERA, Joan. La línia nacional del PSU de C. (Ponència aprovada pel 
C.C. el mes d'abril del 1939 i pel Secretariat el mes de juny del mateix any. 
París, 19-IV-1939, 7 p. (Fotocòpia). 
3- VIÑAS ESPIN, J. [Carta dirigida al Sr. Director de El Pais (Barcelona), 
comentant l'article d'Agustí Coromines i Companys titulat "Joan Comorera i 
l'esquerra catalana"]. Décines, 5-VI-1985, 2 p. (Fotocòpia). 
4- COMORERA, Joan. Presència de Catalunya en la guerra per la 
independència. Anvers, 2-3 Març 1939, 27 p. (Fotocòpia). 
5- COMORERA, Joan. Catalunya unida és republicana. [S.l.], 18-VII-1939, 1 
p. (Fotocòpia). 
II- PSUC: Circulars [França] 
• 1954 (N. 2, 4)  
• 1955 (N. 7-11) 
• 1956 (N. 12-17)   
• 1957 (N. 18-23)   
• 1958 (N. 24, 26)   
III- PSUC: Correspondència. 
• 1933 - 1 carta  
• 1947 - 1 carta 
• 1951 - 1 carta 
IV- PSUC: Documents diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. Carta 
del Comité Executiu al President del Govern Sr. D. Juan Negrín. Perpinyà, 15-
II-1939, 3 p. (Fotocòpia). 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. ACCIÓ PEL REDREÇAMENT 
DEL PSU DE CATALUNYA A L'EXILI. Als militants del PSUC : a tota l'emigració 
catalana republicana. Mèxic D.F., 6-VI-1944, 2 p. (Fotocòpia). 
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3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. ACCIÓ PEL REDREÇAMENT 
DEL PSU DE CATALUNYA A L'EXILI. A tots els membres del partit. Mèxic D.F., 
29-X-1943, 6 p. 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. ACCIÓ PEL REDREÇAMENT 
DEL PSU DE CATALUNYA A L'EXILI. AGRUPACION DE CHILE. A todos los 
compañeros del PSU. Santiago de Xile, 1-III-1945, 7 p. (Mecanograf). 
5- VALDES, M. [Examinat el document que hem feu enviat pel C.E. i que deu 
de servir de base de discussió sobre el problema nacional...]. [S.l.], [194-], 4 
p. (Mecanograf). 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Guió per els companys 
delegats del PSU (I.C.) que van a treballar a les repúbliques americanes. 
[S.l.], [19--], 7 p. (Mecanograf). 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA ; PARTIT COMUNISTA 
D'ESPANYA. Instrucciones del Secretariado de Trabajo común del PC de E y 
del PSU de C a los miembros de ambos partidos. [S.l.], 19-V-1939, 8 p. 
(Mecanograf). (Desaparegut) 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Relación de miembros 
efectivos y suplentes del C.C. del PSUC. [S.l.], [194-], 1 p. (Fotocòpia). 
(Desaparegut) 
9- [BARRIO, José del]. [Descripción de hechos conocidos y vividos, en la casi 
totalidad, por el que suscribe, ocurridos en el norte de Africa (Argelia y 
Marruecos francés) desde después del 29 de marzo de 1939 ...]. Mèxic D.F, 
Desembre 1941, 9 p. (Mecanograf). 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. A tots els militants. París, 
7-XI-1949, 1 p. (Mecanograf). 
11- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Declaració del PSUC amb 
motiu de la detenció del seu Secretari General J. Comorera. [S.l.], Juny 1954, 
3 p. (Mecanograf). 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. L'honor del Secretari 
General del PSUC i l'estigma del Buró Polític del PCE. [S.l.], [1954], 5 p. 
(Mecanograf). 
13- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Declaració del PSUC 
sobre l'admissió a la UNESCO de l'actual govern de fet espanyol. Barcelona, 
20-X-1952, 4p. (Mecanograf). 
14- BARRIO, José del. Intervención de José del Barrio en la reunión general 
de militantes del PSU residentes en Santiago de Chile, celebrada el día 25 de 
noviembre de 1942, para discutir los nuevos documentos del PCE y del PSU. 
[Santiago de Xile], [1942], 15 p. (Mecanograf). 
15- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. El PSU de C. nuevamente 
en marcha : informe del Secretario General, compañero Juan Comorera. 
Boletín Bi-mensuel del PSUC [França], (15-III-1950) nº6, 5 p. (Mecanograf). 
16- PARTIT COMUNISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Comentaris per Joan 
Comorera, Secretari General del PSUC. Treball [França], ([1952]) nº101, 4 p. 
(Mecanograf). 
17- [BARRIO, José del]. A la dirección del Partido Socialista Unificado de 
Cataluña en Chile. Santiago de Xile, 5-XI-1942, 17 p. (Mecanograf). 
V- PSUC: Documents sobre l'expulsió de José del Barrio 
1- BARRIO, José del. [Carta a Dimitrov]. Santiago de Xile, 20-III-1943, 147 p. 
(Mecanograf). 
2- BARRIO, José del. Al Comité del PSU de Cataluña en Santiago de Chile. 
Santiago de Xile, 30-III-1942, 70 p. (Mecanograf). 
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3- BARRIO, José del. [Carta dirigida al Sr. Director de Lluita]. Orleans, 28-XI-
1946. (Mecanograf). 
 
b- Partit Comunista d'Espanya (PCE) 
I- PCE: Documents 
1- BARRIO, José del. Sobre la reunión de los jefes Kominformistas españoles 
llamada "V Congreso del PCE". [París], Febrer 1955, 8 p. (Document 
mecanografiat incomplet). 
2- BARRIO, José del. El V Congreso del PCE, autocrítica y crítica que ha hecho 
"La Pasionaria". París, Febrer 1955, 10 p. (Mecanograf). 
3- URIBE GALEANO, Vicente. El pueblo español y la guerra imperialista. 
[Mèxic D.F.], [19--], 14 p. (Mecanograf). 
4- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITÈ EXECUTIU. Declaración del C.E. 
del PC : la implantación des estado de excepción subraya la extrema debilidad 
del régimen. [S.l.], 25-I-1969, 1 p. 
5- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITÈ CENTRAL. 30 millones de 
pesetas para el PCE en 1968 : llamamiento del Comité Central. [S.l.], Febrer 
1968, 2 p. 
6- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITÈ CENTRAL. Llamamiento del C.C. 
del PCE. Nuestra Bandera Mèxic D.F., (30-IX-1942) nº5, p.1-5. (Fotocòpia). 
7- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. Relación de miembros efectivos y 
suplentes del C.C. del PCE elegidos en la conferencia nacional de marzo de 
1937. [S.l.], [1937], 1p. (Fotocòpia). 
8- [PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA]. Primeras reacciones de los comunistas 
españoles ante el XX Congreso del P.S. de la U.S. [S.l.], 5-IV-1955, 2 p. 
(Mecanograf). 
9- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. BURÓ POLÍTIC. Una resolución del Partido 
Comunista de España sobre el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión 
Soviética. [S.l.], 29-V-1956, 3 p. (Mecanograf). 
10- [PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA]. La situación general en el Partido 
Comunista de España y en el Partido Socialista Unificado de Cataluña en el 
momento actual. [S.l.], 15-XII-1956, 3 p. (Mecanograf). 
II- Comisión Pro-Congreso de todos los Comunistas Españoles:  
Documents 
1- COMISION DE PARIS-SENA PRO-CONGRESO DE TODOS LOS COMUNISTAS 
ESPAÑOLES. Informe. París, [1958], 6 p. (Mecanograf). 
2- COMISION CENTRAL PRO-CONGRESO DE TODOS LOS COMUNISTAS 
ESPAÑOLES. Los militantes del actual PCE han de sacar las debidas 
conclusiones de ese nuevo gran fracaso que les ha impuesto el B.P. Tolosa de 
Llenguadoc, 12-V-1958, 2 p. (Mecanograf). 
3- COMISION DE PARIS-SENA PRO-CONGRESO DE TODOS LOS COMUNISTAS 
ESPAÑOLES. Comunistas españoles residentes en París-Sena. París, 10-I-
1957, 2 p. 
4- COMISION CENTRAL PRO-CONGRESO DE TODOS LOS COMUNISTAS 
ESPAÑOLES. A todos los militantes. Tolosa de Llenguadoc, 9-XII-1956, 1 p. 
 
c- Moviment Socialista de Catalunya (MSC) 
I- MSC: Documents. 
1- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. VII Congrés :  ponència sobre 
política ibèrica. [S.l.], [195-], 8 p. (Mecanograf). 
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2- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [El MSC és una organització 
política d'inspiració socialista revolucionària ...]. [S.l.], [195-], 6 p. 
(Mecanograf). 
3- [MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA]. L'unitat (sic) socialista. [S.l.], 
[195-], 3 p. (Mecanograf). 
4- MOVIMENT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Nuestras posiciones 
ante la cuestión sindical: unidad, autonomía, lucha socialista. [S.l.], [195-], 2 
p. (Mecanograf). 
5- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITÈ EXECUTIU. Informe del 
C.E. [S.l.], [195-], 5 p. (Mecanograf). 
6- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE 
L'INTERIOR. [El Consell General de l'Interior del MSC...]. Barcelona, 26-IX-
1966, 2 p. (Mecanograf). 
7- MOVIMENT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE 
L'INTERIOR. Declaració del Consell General de l'Interior. Catalunya, Octubre 
1966, 4 p. 
 
d- Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 
I- PSOE: Documents 
1- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. Aclaración necesaria. [Mèxic D.F.], 
[194-], 6 p. 
2- [PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL]. El partido comunista español por 
dentro : una carta de Jesús Hernández. [Mèxic D.F.], [1944], 2 p. 
3- [PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. COMITÈ DEPARTAMENTAL DE 
BOUCHES-DU-RHONE]. [Leed todas las semanas Adelante órgano del PSOE 
de B-du-R y El Socialista órgano del PSOE en Francia]. [França], [194-]. (Full 
volant). 
4- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. GRUPO DEPARTAMENTAL DEL 
SENA. Informe nº5, Año Nuevo. París, Gener 1948, 6 p. (Mecanograf). 
5- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. Información nº10, el Congreso 
ordinario del PSOE del exilio. [Exili], 20-IX-1952, 5 p. (Mecanograf). 
6- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. Información sobre el PSOE. [Exili], 
19-II-1952, 4 p. (Mecanograf). 
7- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. Información nª10. [S.l.], [195-], 2 
p. 
 
FP (Barrio). 3 (2) 
 
a- Moviment d'Acció Socialista (MAS) 
I- MAS: Documents 
1- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Movimientos políticos españoles en 
1962. [S.l.], 10-II-1962, 29 p. (Mecanograf). 
2- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Notas para una intervención en la 
anunciada reunión del las "Cortes", o para una carta-circular a todos los 
diputados. [S.l.], [196-], 5 p. (Mecanograf). 
3- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Sobre las instituciones de la República. 
[S.l.], 11-I-1962, 4 p. (Mecanograf). 
4- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Sobre las instituciones de la República 
(continuación de las notas del 11-I-1962). [París], 15-II-1962, 2 p. 
(Mecanograf). 
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5- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Sur les institutions de la République 
(continuation des notes du 11-I-1962). [París], 15-II-1962, 3 p. 
(Mecanograf). 
6- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Sobre las instituciones de la República 
(continuación de las notas del 15-II-1962). [París], 22-III-1962, 3 p. 
(Mecanograf). 
7- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. [Información : desde los últimos meses 
de 1956 hasta marzo de 1957...]. París, 30-XII-1957, 8p . (Mecanograf). 
8- [MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA]. Apuntes sobre las conversaciones en 
París con los compañeros Jesús Hernández y Hierro Murial. [S.l.], [195-], 5 p. 
(Mecanograf). 
9- MONTIEL, Félix. Plan comunista para convertir a España en otro satélite 
ruso. Extret de Tiempo L’Havana, (1-X-1957), 6 p. (Mecanograf). 
10- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Comunicado. París, 3-X-1954, 3 p. (Mecanogarf). 
11- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Información especial sobre la crisis del 
gobierno de la República Española en el exilio. [París], 20-V-1960, 3 p. 
(Mecanograf). 
12- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE EJECUTIVO. Breves 
comentarios a la reunión del C.C. del PCE celebrada en los últimos dias de 
agosto de 1956. Génova, 12-X-1956, 16 p. (Mecanograf). 
13- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Declaración política del Comité de Coordinación del MAS aprobada por los 
Círculos de Acción Socialista del interior y del exilio (10 Octubre 1953). 
[París], [1953], 2 p. 
14- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
[Comunicat dirigit a diversos partits polítics de l'Estat espanyol (Unión 
Republicana, Partido Republicano Federal, Izquierda Republicana, CNT en el 
Exterior, PNV, ERC, PSOE del Exilio, UGT del Exilio)]. [S.l.], 12-VIII-1953, 3 p. 
(Mecanograf). 
15- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Información nº74 : "Acción Socialista". París, 30-VI-1954, 5 p. (Mecanograf). 
16- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Información nº75 : crisis de la Generalidad de Cataluña. [París], 15-VII-1954, 
3 p. (Mecanograf). 
17- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Declaración del Comité de Coordinación del MAS sobre las maniobras que 
círculos reaccionarios nacionales y extranjeros vienen realizando en España. 
Montevideo, 30-XI-1954, 4 p. (Mecanograf). 
18- BARRIO, José del. España por la República. [S.l.], [195-], 6 p. 
(Mecanograf). 
19- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE EJECUTIVO. 19 de julio de 
1955, el Comité Ejecutivo del MAS a todos los trabajadores, a todo el 
pueblo... París, 19-VII-1955, 2p. (Mecanograf). 
20- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. [Dolores Ibarruri refiriéndose a los 
comunistas españoles que en 1948 rechazaron las resoluciones del Buró de 
Información y se solidarizaron con el Partido Comunista Yugoeslavo...]. [S.l.], 
[1956], 1p. 
21- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Información nº72, continuación de la información especial del 15 de mayo de 
1954). París, 31-V-1954, 2 p. (Mecanograf). 
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22- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE EJECUTIVO. Información sobre 
los actos celebrados en Belgrado los dias 27 y 28 de octubre para 
conmemorar el XX Aniversario de la formación de la Brigadas Internacionales. 
Génova, 20-XI-1956, 4 p. (Mecanograf). 
23- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE DE COORDINACION. 
Información especial. [París], 15-V-1954, 13 p. (Mecanograf). 
24- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. Información especial del MAS. París, 
28-VII-1960, 2 p. (Mecanograf). 
25- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE EJECUTIVO. Obreros, 
estudiantes, campesinos, soldados. [Península Ibèrica], 6-V-1962, 2 p. 
(Mecanograf). 
26- MOVIMENT D’ACCIÓ SOCIALISTA. COMITE EJECUTIVO. [Compañeros: 
hay que acabar, sí, con las privaciones y la miseria]. [s.l.], 27-V-1962, 2 p. 
(Mecanograf). 
27- MONTIEL, Félix ; BARRIO, José del. [Apreciado compañero. El panorama 
político de la emigración republicana...]. París, Maig 1960, 4 p. (Mecanograf). 
28- BARRIO, José del. Ante la nueva situación. España hoy y mañana. 
Cuadernos de política socialista [París], (Gener 1954) nº4, 59 p. 
(Mecanograf). 
 
b- Documents d'organitzacions polítiques diverses 
I- Movimiento Republicano Antifascista de Liberación Hispana 
(MRALH) 
1- MOVIMIENTO REPUBLICANO ANTIFASCISTA DE LIBERACION HISPANA. 
Declaración sobre la unidad general de las fuerzas democráticas republicanas. 
[París], [195-], 2 p. (Mecanograf). 
2- MOVIMIENTO REPUBLICANO ANTIFASCISTA DE LIBERACION HISPANA. 
COMITE CENTRAL. Llamamiento a la unidad en la lucha contra la dictadura 
fascista. [S.l.], 25-X-1954, 2 p. (Mecanograf). 
3- MOVIMIENTO REPUBLICANO ANTIFASCISTA DE LIBERACION HISPANA. 
COMITE EJECUTIVO PENINSULAR. A los 24 años de la proclamación de la 
República en España. [Espanya], [195-], 2 p. (Mecanograf). 
4- MOVIMIENTO REPUBLICANO ANTIFASCISTA DE LIBERACION HISPANA. 
COMITE GENERAL. El MRALH ante las "eleciones municipales" del 21 de 
novimenbre en Madrid. [S.l.], 23-XII-1954, 4 p. (Mecanograf). 
5- MOVIMIENTO REPUBLICANO ANTIFASCISTA DE LIBERACION HISPANA. Las 
organizaciones antifascistas exiliadas y el Presidente del Gobierno de la 
República. [S.l.], [195-], 2 p. (Mecanograf). 
II- Agrupació d'Amics de Catalunya 
1- AGRUPACIO D’AMICS DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. Per la 
reconquesta de Catalunya. Santiago de Xile, 11-IX-1941, 1 p.(Full volant). 
2- AGRUPACIO D’AMICS DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. [Carta dirigida 
als consocis i amics]. Santiago de Xile, 28-VIII-192, 1 p. (Mecanograf). 
III- Cooperación Cultural Ibero-Yugoeslava 
1- COOPERACION CULTURAL IBERO-YUGOESLAVA. Principales actividades de 
esta entidad durante el ejercicio de 1953. París, [1953], 2 p. (Document 
mecanografiat acompanyat de dos mapes de Iugoslàvia). 
2- COOPERACION CULTURAL IBERO-YUGOESLAVA. Contribución al 
conocimiento de la historia de la guerra de liberación de Yugoeslavia. París : 
Ediciones "Amistad", [1953], 11 p. (Mecanograf). 
IV- Organitzacions polítiques diverses 
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1- ASSEMBLEA DE CATALANS. Esquema de pla de treballs. Santiago de Xile, 
Novembre 1942, 5 p. (Mecanograf) 
2- [ASSEMBLEA DE CATALANS]. Resolucions preses en la reunió general del 
dia 22/5/1942. Santiago de Xile, 24-VIII-1942,  2 p. (Mecanograf). 
3- [Copia del documento presentado por D. Rodrigo Soriano a una reunión 
convocada por él a la que asistieron: un representante de la Juventud Vasca, 
...]. [S.l.], [194-], 6 p. (Mecanograf). 
4- ASOCIACION LIBERAL ESPAÑOLA. Mensaje a todos los hombres que 
sienten la libertad y que rechazan toda dictadura, tiranía u opresión de 
cualquier tipo que sea. [S.l.], [194-], 1 p. (Full volant). 
5- Comunicado sobre la conferencia de representantes de los partidos 
comunistas y obreros de los paises socialistas. [S.l.], [195-], 4 p. (Suplemento 
de España Popular). 
6- ESPAÑA COMBATIENTE. CONSEJO DIRECTIVO. Constitución orgánica de 
España Combatiente. [S.l.], [194-], 1 p. (Mecanograf). 
7- ESPAÑA COMBATIENTE. CONSEJO DIRECTIVO. Declaración política del 
Consejo Directivo al Congreso. París, Març 1946, 2 p. (Mecanograf). 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL ; UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DE CATALUNYA. Pacto de unidad entre la Confederación 
Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabajadores en Cataluña. 
Barcelona, 18-IV-1938, 4 p. (Fotocòpia). 
9- FEDERACION DE INMIGRADOS ESPAÑOLES EN FRANCIA. A la inmigración 
española. París, [194-], 1 p. (Full volant). 
10- Panorama político de las fuerzas republicanas españolas. [S.l.], 25-X-
1955, 17 p. (Mecanograf). 
11- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA (Marxista-Leninista). Comunicado de la 
VIII sesión del Comité Central del PCE(m-l). [S.l.], [196-], 4 p. 
12- UNION DEMOCRATICA ESPAÑOLA. El pueblo íbero es quien únicamente 
puede resolver sobre su porvenir. [S.l.], [194-], 4 p. 
13- AMIGOS DE LA REPUBLICA POPULAR ESPAÑOLA. ASOCIACION HISPANO-
CHILENA. [Los que suscriben hacen el siguiente llamamiento...]. [Xile], [194-
], 3 p. (Full volant). 
14- UNION DEMOCRATICA ANTINAZIFASCISTA DE CHILE. Circular nº8. 
Santiago de Xile, 30-IX-1941, 4 p. 
15- CATALUNYA, DEMOCRACIA I SOCIALISME. COMISSIÓ ORGANITZADORA. 
Crida als socialistes catalans. Mèxic D.F., Agost 1950, 1 p. (Full volant). 
16- COMITE FRANÇAIS DE COORDINATION POUR L'AIDE AUX POPULATIONS 
CIVILES DE L'ESPAGNE REPUBLICAINE. [Carta explicant les condicions en que 
viuen els refugiats polítics espanyols]. París, 10-V-1939, 1 p. (Carta 
mecanografiada acompanyada d'una nota de servei del cap de camp de 
Septfonds). 
17- COMISSIÓ D'AJUT ALS ESPANYOLS I A LES NACIONS UNIDES. [Carta 
dirigida al Directori del Centro Republicano Español de Santiago de Xile]. 
[S.l.], [194-], 4 p. (Mecanograf). 
18- UNION CIVICA ESPAÑOLA. A los demócratas ibéricos. Obreros, 
campesinos, estudiantes, clases medias, profesiones liberales. ¡Republicanos 
de todas las tendencias! París, 18-VI-1959, 4 p. 
19- [COMISSIÓ D’AJUT ALS ESPANYOLS I A LES NACIONS UNIDES]. 
Problemes que ve a plantejar la delegació de la Conferència Internacional a la 
Societat de les Nacions. París, 22-V-1939, 4 p. (Mecanograf). 
20- A la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España. 
Caracas, 9-III-1947, 1 p. (Carta mecanografiada). 
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21- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. Als catalans de 
l’exili. [Exili], Juny 1972, 1 p. (Mecanograf). 
22- FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTADOS E INTERNADOS POLITICOS. 
CONSEJO NACIONAL. [La Fédération Espagnole des Déportés a l'honneur 
d'inviter tous les résistants...]. París, Desembre 1959, 1 p. 
23- SPANISH EX-SERVICEMEN'S ASSOCIATION. Carta abierta a Mr. Triboulet. 
Ministro de los ex-combatientes franceses. Londres, 21-V-1960, 2 p. 
(Mecanograf). 
24- ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA. Oportuno recordatorio de la 
Agrupación en México de Acción Republicana Democrática sobre el problema 
español y las potencias. [Mèxic D.F.], [1960], 2 p. (Mecanograf). 
25- Todas las fuerzas republicanas, socialistas y sindicales denuncian unidas 
el pacto de Estados Unidos con Franco. Mèxic D.F., Octubre 1953, 2 p. 
(Mecanograf). 
V- Consell Nacional Català 
1- CONSELL NACIONAL CATALÀ. SERVEI D'INFORMACIÓ. Movimiento 
Confederal procomunidad Ibérica de Naciones. Mèxic D.F., 15-X-1955, 2 p. 
(Mecanograf). 
2- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. [Carta dirigida al 
Secretari General de les Nacions Unides, President del Consell de Seguretat, 
President del Tribunal de Justícia Internacional i President de la Comissió de 
Drets Humans]. [Mèxic D.F.], Febrer 1955, 2 p. (Document mecanografiat 
acompanyat d'una carta dirigida a J. del Barrio datada a Mèxic D.F. el 25 de 
febrer de 1955). 
3- CONFERENCIA NACIONAL CATALANA. Declaració de principis.Mèxic D.F., 
Setembre 1953, 1 p. 
4- La Conferència Nacional Catalana de Mèxic. [S.l.], [195-], 8 p. 
5- CONSELL NACIONAL CATALÀ. SERVEI D'INFORMACIÓ. Declaración del 
Consejo Nacional Catalán sobre el problema de Marruecos. Mèxic D.F., 11-XII-
1957, 1 p. (Mecanograf). 
6- CONSELL NACIONAL CATALÀ. SERVEI D'INFORMACIÓ. A propòsit de la 
futura política econòmica de Catalunya. Mèxic D.F., Setembre 1957, 3 p. 
(Mecanograf). 
 
c- Publicacions Periòdiques 2 
I- Boletín Interior de Orientación (Director José del Barrio). [També a 
“Revistes CEHI: B-13] 
• 6 agost 1948 (N. 21) 
• octubre 1949 (N. 34) 
 
II- Boletín de Orientación (Director José del Barrio). [També a 
“Revistes CEHI: B-13] 
• 1947 (N. 5-6, 9) 
   
III- Lineas Convergentes, (Director J.del Barrio). [També a “Revistes 
CEHI: L-11] 
• 1947 (N. 1-4). 
   
d- Escrits diversos 
                                                           
2  Còpia de les publicacions periòdiques a la BBDD “Revistes CEHI”. 
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1- Informaciones sobre la situación en España. [S.l.], 10-XII-1941, 13 p. 
(Mecanograf). 
2- CASANOVAS, Joan. [Carta dirigida als catalans]. París, 23-IV-1939, 1 p. 
3- El hombre que va con Franco, se entrega a los verdugos. La ley de 
responsabilidades políticas. [S.l.], [194-], 4 p. 
4- NERUDA, Pablo. Canto en la muerte y resurrección de Luís Companys. 
[S.l.], [1940]. (Cartell reproduint el poema de Pablo Neruda). 
5- NEGRIN, Juan. España, el plan Marshall y la Unión Europea. [S.l.], [195-], 
7 p. (Mecanogarf). 
6- Algunos oligarcas "evolucionistas". [S.l.], [195-], 3 p. (Mecanogarf). 
7- ESCOFET ALSINA, Federico. Lo que yo he vivido con Luis Companys, 
Presidente de la Generalidad de Catalunya. Brussel.les, Octubre 1958, 12 p. 
(Mecanograf). 
8- Els catalans exiliats han commemorat a Tolosa de Llenguadoc, la 
proclamació de la República Espanyola del 1 d'abril del 1931. [Tolosa de 
Llenguadoc], [1975], 2 p. (Mecanograf). 
9- CAMPS I COMA, Josep. Josep Camps i Coma escriu a n'els seus 
compatriotes. París, 2-IX-1964, 2 p. 
10- CASAL DE CATALUNYA DE PARIS. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA 
FESTA DEL LLIBRE CATALÀ. La IVa. Festa del llibre català a París. París, Juny 
1971, 2 p. (Mecanograf). 
11- La rebelión de los arrepentidos. Los ex-combatientes franquistas contra 
los monumentos consagrados a perpetuar el clima de guerra civil. [S.l.], [19--
], 4 p. (Mecanograf). 
12- [Tríptic publicitari del llibre de Máximo Muñoz titolat Tragedia y derroteros 
de España, editat a Mèxic l'any 1952]. 
13- SEMPRUN GURREA, José Mª de. Diversas actitudes políticas de los 
católicos. II: El caso de España. Ibérica [S.l.], (15-III-1955), p.3-10. 
14- BARRIO, José del. [Carta dirigida als voluntaris Iugoslaus de les Brigades 
Internacionals]. Orleans, 21-IX-1949, 2 p. (Mecanograf). 
15- Lloc I data de la reunió. Maison des Jeunes de Levallois (26-XI-1972). 
16- Nota manuscrita. [S.l.], [19--]. 
 
4- Institucions polítiques 
 
FP (Barrio). 4 (1) 
 
a- Generalitat de Catalunya 
I- Correspondència Josep Tarradellas - Diversos 
• [19..] - 2 targetes 
• 1970 - 1 carta 
• 1971 - 9 cartes 
• 1972 - 1 carta 
• 1973 - 6 cartes 
• 1974 - 9 cartes 
II- Correspondència José del Barrio - Generalitat de Catalunya 
• 1962 -  4 cartes 
III- Butlletí d'Informació de la Generalitat de Catalunya 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. [El President de la Generalitat de Catalunya, 
Honorable Senyor Josep Tarradellas, i el Consell de Forces Polítiques de 
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Catalunya...]. París : Servei d'Informació i Publicacions de la Generalitat, 11-
IV-1976, 2 p. (Mecanograf). 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Unas declaraciones del Presidente de la 
Generalidad al diario La Dépèche de Midi de Toulouse (Francia). [París] : 
Servei d'Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, [1974], 2 p. 
(Mecanograf). 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. [Una onada de liberalisme i de democràcia...]. 
[París] : Servei d'Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, 
1974, 2 p. (Mecanograf). 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. [Còpia de la carta enviada per l'Honorable 
President de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, el 12 de març de 
1970 a un conegut poeta que resideix a Catalunya...]. [París] : Servei 
d'Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, [1970], 2 p. 
(Mecanograf). 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. Còpia d'un document que ha estat àmpliament 
repartit a Barcelona en català i en castellà a Madrid. [París] : Servei 
d'Informacio i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, [1970], 4 p. 
(Mecanograf). 
IV- Generalitat de Catalunya: Documents diversos 
1- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep Tarradellas). 
[Catalans, poques vegades com ara he cregut necessari demanar-vos per 
damunt de...]. París : Generalitat de Catalunya, 27-II-1956, 4 p. 
2- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep Tarradellas). 
Missatge de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya Josep 
Tarradellas. [Exili] : Generalitat de Catalunya, 1-XII-1975, 4 p. 
3- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT Josep Tarradellas). 
[Catalans: ara que d'ha esvaït el brogit de les celebracions...]. [Exili] : 
Generalitat de Catalunya, Desembre 1961, 7p. 
4- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep Tarradellas). 
[Ciutadans de Catalunya: muy agradecido por el honor que me habeis 
ofrecido de poder saludaros...]. Saint Martin-le-Beau : Generalitat de 
Catalunya, 21-VI-1976, 2 p. (Fotocòpia). 
5- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep Tarradellas). Resum 
del parlament de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya Josep 
Tarradellas pronunciat a Tolosa de Llenguadoc el 13 d'abril de 1975. [París] : 
Servei d'Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, [1975], 8 p. 
6- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep Tarradellas). 
Parlament de l'Honorable President de la Generalitat Josep Tarradellas 
pronunciat a Tolosa de Llenguadoc el 13 d'abril del 1975. [París] : Servei 
d'Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, 11 p. (Fotocòpia). 
 
b- Segona República Espanyola a l’exili 
I- Correspondència Prieto - Negrín 
• Recull de correspondència entre Prieto i Negrín de l'any 1939 
II- Correspondència diversa 
• [19..] - 1 carta 
• 1952 - 2 cartes 
• 1953 - 2 cartes 
• 1955 - 5 cartes 
• 1959 - 1 carta 
• 1960 - 2 cartes 
• 1961 - 1 carta 
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III- Segona República Espanyola: Documents diversos 
1- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. CONSEJO DE 
MINISTROS. Declaración ministerial. París : 2ª República Espanyola [Exili], 
22-XI-1951, 4p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. VICE-MARISCAL DEL 
AIRE. A los generales, jefes, oficiales y clases del ejército de la República 
Espanyola. [Exili] : 2ª República Espanyola, Abril 1956, 4 p. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente del gobierno republicano español. París : 
2ª Republica Espanyola, 1-XII-1959, 4 p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente de la República Española Don Diego 
Martínez Barrio en el XXII aniversario del 14 de Abril de 1931. Exili : 2ª 
República Espanyola, Abril 1953, 4 p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente de la República Española Don Diego 
Martínez Barrio en el XXIII aniversario del 14 Abril 1931. Exili : 2ª República 
Espanyola, 4 p. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente de la República Espanyola Don Diego 
Martínez Barrio en el XXIV aniversario del 1 de Abril de 1931. [Exili] : 2ª 
República Espanyola, [1955], 4 p. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente de la República Española Don Diego 
Martínez Barrio en el XXVIII Aniversario del 14 de Abril de 1931. Exili : 2ª 
República Espanyola, Abril 1959,  4 p. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Invocación al cumplimiento de un deber patriótico. Mèxic D.F. : 
2ª República Espanyola, 18-VII-1957, 3 p. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Homenaje al General 
D.Emilio Herrera Linares. París : 2ª República Espanyola, [195.], 3 p. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Memorándum sobre el problema español. París : 2ª República 
Espanyola a l’exili, 31-XII-1954, 4 p. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Carta del General Don 
Emilio Herrera a su antiguo compañero de armas, General D.Eduardo 
González Gallarza, Ministro del Aire del Gobierno franquista, y que quedó 
incontestada por éste último. París : 2ª República Espanyola a l’exili, 1-XI-
1953,1 p. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Al pueblo español. París : 2ª República Espanyola a l’exili, Abril 
1951, 3 p. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Mensaje dirigido por el 
Gobierno de la República Española en exilio a los representantes de Estados 
Unidos de América, Francia, Reino Unido y de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, reunidos en Paris en Mayo de 1960. París : 2ª 
República Española, 1960, 12 p. 
14- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Mensaje a los españoles del Presidente del Gobierno de la 
República. [París] : 2ª República Española, 15-III-1962, 4 p. 
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15- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocución del Presidente del Gobierno de la República Española 
Don Claudio Sánchez Albornoz. [Exili] : 2ª República Espanyola, [196-], 2 p. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. PRESIDENTE EN FUNCIONES. 14 de Abril de 1964. [Exili] : 2ª 
República Espanyola, [1964], 3 p. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Está a punto de sonar la hora. París : 2ª República Espanyola, 2-
V-1956, 3 p. 
18- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. El Gobierno de la 
República Española a las Naciones Unidas. París : 2ª República Espanyola, 22-
XI-1951, 4 p. 
19- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Mensaje de Año Nuevo. París : 2ª República Espanyola, 1-I-1956, 
4 p. 
20- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Mensaje de Año Nuevo. París : 2ª República Espanyola, 1-I-1957, 
3 p. 
21- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. [Españoles: hoy conmemoramos el XXVI aniversario de la 
proclamación de la República...]. [Exili] : 2ª República Espanyola, 1-IV-1957, 
3 p. 
22- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Discurso pronunciado por el Excm. Señor Don Emilio Herrera, 
Presidente del Gobierno de la Republica Española, el día 4 de Enero de 1962, 
en el cementerio de Saint-Germain-en-Laye con motivo del sepelio de su 
Excelencia Don Diego Martínez Barrio, Presidente de la República Española en 
el destierro. [Exili] : 2ª República Espanyola, 1962, 1 p. 
23- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos. París : 2ª 
República Espanyola, 1-I-1958, 4 p. 
24- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. De la desilusión a la esperanza. París : 2ª República Espanyola, 
17-VII-1959, 4 p. 
25- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. [El Gobierno de la 
República Española en Exilio tiene el honor de dirigirles con carácter discreto y 
reservado, a los Gobiernos de las naciones occidentales...]. París : 2ª 
República Espanyola, 1-I-1960, 3 p. 
26- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. El Gobierno de la 
República, presidido por Don Emilio Herrera ha aprovado la siguiente 
declaración ministerial en su reunión del 1º de Julio de 1960. París : 2ª 
República Espanyola, 1-VII-1960, 4 p. 
27- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. A los que deseen una 
acción efectiva para liberar a España. París : 2ª República Espanyola, [196-], 
4 p. 
28- [ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI].Relación de 
Diputados existentes en 1945. [Exili], [1945], 5 p. (Mecanograf). 
29- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Alocuciçon de Don Diego Martínez Barrio, Presidente de la 
República Española, con motivo del 12 de Octubre, fiesta de la raza. [París] : 
2ª República Espanyola, 12-X-1953, 2 p. (Mecanograf). 
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30- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Declaraciones de S.E. Don Diego Martínez Barrio, Presidente de la 
República Española, a la prensa internacional. París : 2ª República Espanyola, 
15-XII-1953, 2 p. (Mecanograf). 
31- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTRO DE 
ASUNTOS MILITARES. A los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército Español. 
[Exili] : 2ª República Española, Desembre 1953, 2 p. (Mecanograf). 
32- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. [Los republicanos 
españoles y personalidades de las diversas tendencias político-sociales...]. 
[Exili] : 2ª República Espanyola, [19--], 3 p. 
33- [Interviu con el Sr. Presidente de la República Española en exilio D. Félix 
Gordon Ordas. [Mèxic D.F.], [1954], 4 p. (Còpia mecanografiada de l'article 
publicat al diari Novedades Mèxic D.F, (16-XI-1959). 
34- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Del ayer hacia el mañana. París, 18-VII-1956, 5 p. (Mecanograf). 
35- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. ¿Una monarquía sin monárquicos? París, 18-VII-1958, 3 p. 
(Mecanograf). 
36- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS. Nota del Gobierno republicano español. París, Març 
1960, 2 p. (Mecanograf). 
37- ESPANYA. REPUBLICA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Un 
anticomunismo fructífero. París : 2ª República Espanyola, 14-XII-1959, 4 p. 
38- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Letter of welcome 
addressed by the Spanish Republican Government in Exile to his excellency 
the Hon. Dwight D. Eisenhower, President of the United States of America, on 
the occasion of his visit to Madrid on December 1959. París, 5-XII-1959, 1 p. 
39- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Un triste albornor. París, 1-I-1960, 2 p. (Mecanograf). 
40- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Mensaje de la 
República Española en exilio a la conferencia en la cumbre de las cuatro 
potencias. París, 16-V-1960, 2 p. (Mecanograf). 
41- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Del franquismo mendaz. París, 1-IV-1960, 2 p. (Mecanograf). 
42- Datos biográficos del Excmo. Sr. Don Claudio Sánchez Albornoz. [S.l.], 
[19--], 1 p. (Mecanograf). 
43- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
INFORMACION, PROPAGANDA Y EMIGRACION. El General Herrera en Londres. 
París, Junio 1960, 1 p. (Mecanograf). 
44- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
INFORMACION, PROPAGANDA Y EMIGRACION. Carta universitaria (ante una 
posibilidad monárquica). París, 23-VI-1960, 3 p. (Mecanograf). 
45- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
INFORMACION, PROPAGANDA Y EMIGRACION. Discurso leido por el General 
Herrera Jefe del Gobierno de la República Española en el destierro en la 
conferencia celebrada por el Comité de Defensa de los demócratas españoles 
el día 9 de junio de 1960 en la "Transport House" de Londres, bajo la 
Presidencia de Mr. Robert Edwards. [Londres], [1960], 6 p. (Mecanograf). 
46- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. Discurso pronunciado por don Diego Martínez Barrio, Presidente 
de la República, en el banquete celebrado por Acción Republicana 
Democrática Española. París, juny 1960, 2 p. (Mecanograf). 
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47- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
ESTADO Y RELACIONES INTERNACIONALES. [En el suplemento especial nº1 
correspondiente al 65 de L'Express de Paris, de 12 de Mayo de 1960, se 
lee...]. París : 10-VI-1960, 2 p. 
48- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
ESTADO Y RELACIONES INTERNACIONALES. Informe reservado nº3, Serie B: 
A las representaciones diplomáticas y delegaciones oficiales y Oficiosas. París, 
1-VII-1960, 5 p. (Mecanograf). 
49- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
INFORMACION, PROPAGANDA Y EMIGRACION. Del diario londinense News 
Chronicle copiamos la siguiente comunicación. París, juny 1960, 1 p. 
(Mecanograf). 
50- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS. [Un número considerable de republicanos 
españoles...]. París, 7-XII-1951, 1 p. (Mecanograf). 
51- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS. A los partidos políticos y a las organizaciones 
sindicales de la emigración republicana española. París, 6-XI-1950, 3 p. 
(Mecanograf). 
52- Información de Gordón Ordás y su gobierno. [S.l.], [196-], 3 p. 
(Mecanograf). 
53- Información. Composición del gobierno republicano. [S.l.], [196-], 3 p. 
(Mecanograf). 
54- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Nota del gobierno de 
la República Española. París, 25-II-1952, 2 p. (Mecanograf). 
55- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Las instituciones de la 
República Española se dirigen a los ministros de negocios extrangeros de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos. París, 6-VII-1953, 2 p. 
56- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Protesta del gobierno 
de la República Española por la alianza concertada entre los Estados Unidos y 
el Régimen franquista. París, 28-IX-1953, 2 p. (Mecanograf). 
57- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. Unas declaraciones del 
Señor Just, en nombre del Gobierno de la República. París, 14-V-1953, 1p. 
(Mecanograf). 
58- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO. El concordato contra la libertad. [París], [19--], 2 p. 
(Mecanograf). 
59- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. A propósito del 
concordato: declaración del Gobierno de la República. París, 1-IX-1953, 1 p. 
(Mecanograf). 
60- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. A propósito de unas 
declaraciones de Mr. Mac.Carthy. [París], 14-V-1953, 1 p. (Mecanograf). 
61- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI. MINISTERIO DE 
INFORMACION Y PROPAGANDA. Visita del Jefe del Gobierno republicano 
español Don Félix Gordón Ordás y del Ministro de Información y Propaganda 
Dr. Eugenio Aranz a Yugoeslavia. París, 25-VII-1952, 13 p. (Mecanograf). 
62-[ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª) A L’ EXILI]. [Ante la próxima 
salida del Presidente del Consejo y de algunos ministros para América...]. 
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